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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LJ\4 GUERRA
4J!3 " • • &
PARTE OFICIAJ,....l
stmS!ODTA1W.
DESTINOi
Ex:cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien dis-
:f.loner cese en el cargo de ayudante de órdenes del ta-
niente general D. Emilio March y García, consejero de
ese Consejo Supremo. el comandante de Estado Mayor
D. Rafael Montero Posadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1101.
Madrid 9 de enero de 1906.
LUQ,UE
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefíores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenel del tenienta general D. Emi-
lio March y García, consejero de ese Consejo Supremo,
al comandfl.llte de Artillería D. Antonio Alcántara y
Betegón, que tiene su actual destino en la comandancia
de Artillería de Cádiz.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Diog guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 9 de enero de 1906.
LUQ,UE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefi.ores Generales del primero y segundo Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
....
. ¡STADO UA!O:a OENTIUL DEL EJEItOITO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
29 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) se ho. servido
conceder al comandante de Artilleria D. Enrique Fer-
nández Riafrecha, perteneciente á segunda Sección de
esa Escuela, la gratifi~ción anual de 1.500 pesEltas, que
deberá serIe abonada á partir del 1.o del corriente mes,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 21, tito 1 del regla-
mento orgánico de ese Centro.
De real orden lo digo á V. E. para su aonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 8 de enero de 1906.
LUQ,VE
Sefior General Jefe de la Escuela Central de tiro del
Ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
_.-
s~caIÓN DE ARTILLEiíA
REVISTAS DE ARMA.MENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servia~J'dispo.
ner se manifieste á V. E. la grlm satisfacción C:on que ha
visto el buen estado en que la comandancia de HUGlva
conserva el armamento que tiene á cargo, d~biendo C«lll.
biársele por otros en estado de serviciQ, los 18 sables
modelo 1879 que tiene inútiles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient@ y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. mUMOS atios. Ma.-
drid 8 de enero de 1906.
LUQ,UE
Señor Director general de la Guardia Civil.
•••
SECCIÓN DE INGENIEROS
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 11 del
mes próximo paeado, dando cuenta á este Ministeri-o de
que al efectuar la demolición de un muro en el cuartel
de San Jerónimo .de Granada, han sido hallados varios
restos antiguos en trozo~ de piedra y un capitel, ltl Rllrecer
de la época de la dommación árabe, cuyos restos le han
sido solicitados por el Director del Museo arqueológico
de dicha ciudad, y habiéndose cumplido lo que dispone
el arto 148 del vigente reglamento de obrEts para el cuer-
po de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se entreguen los citados restos al Director del Mu-
sec> arqueológico de Granada para su conservación en el
Museo de dicha cap ital.
-•
.'
10 ~nero 1906 D. O. núm. 6
pasado, ha tenido á bien conctier al médico primero de
Sanidad Militar D. Agustín Vam·Baumberghen, por
el distinguido comportamiento que observó en la asisten·
cia de los hendos con motiv9 del accidente ocurrido el
dia 2 d. septiembre en Pefia~da.~e Bracam?I;l~e,.la
cruz de primera cl80le del Mél'1to llihtar con dIstintIvo
blanco, y la misma recompensa&l capellán de la ci~a?a
Escuela D. Camilo Fernández, por los buenos serVICIOS
que prestó también con motivo del desgraciado acciden-
te mencionado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aJ1os. Ma·
drid 8 de enero de 1906.
LUQU.E
Serior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe del EstadQ Mayor Central.
.- "" .,j/f . • 't.4~'.~
..-. -
lECCIÓN :DI INS'1'RUCCIÓN, :acx.1J"1'AKIEN'1'O
:r auDl'OS :Dl'V1tBOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) seha. si~vi~o c~nce.
der el empleo superior inmediato en pl'o:p,:-estartlgla~en.
taria, á los escribientes del C~er~o AUXllia~ de OfiCl~S
Militares comprendidos en la SIguIente rel~clón, que prn~­
cipia con D. Joaquin Co11 Robert y terml.na con D. Teo·
filo Sedano Ordoñez por ser los más antIguoS en la es·
cal!\ de su clase y reu~ir condiciones para e~ ~mpleQ que
se bs confiere, en el que disfrutarán la. efectIVIdad que en
(ljcha relación se les sefíala. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU c()nOCIDllent9 y
demás efectos. ,Dios guarde á V~ E. muchoB afios. Ma·
drid 8 de enero de 1906: L
UQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del cuarto, quinto y sexto 9u~rpos de
ejército é Inspector ge.ner~?elos EstableCImIentos de
Instrucción é IndustrIa mIlItar.
Relaciótl que le cita
i
Ó
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_IE>ROT~
Empleo!! Destino ó sItuaCión actual NftMBRES que se IeI confiere 1 . --
D!. 'Me. Año
-
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"
, ..
Escribiente 1.&. i:stado Mayor 4•• Ouerp~ de .Ejéroito•• D. Joaquín oon R.rt..•.••.••...••• 0~0iallf.·...... 21 dicbre..•. 1110
Otro 2.-•..•••.. [nspeccióngeneral do los Elltableeimilim.
190toll de Int!trucción é Indu.tria militar ~ Dámll./lO Encinas GÓmslI. d • o •••••• Esoribiente V'.. 11 fdem ....
Otro..... ....... R,..,emplazo enfermo en la 6.& región••• ~ José Gutiérru GQIl~~i.6t•. o •••••••• Id.m .......... 2.. idem .... no
Otro••••.••••.. Gobierno militar de, Navarra........... ~ T.ófilo Sedan~ Ordóllez .••.•.•• , ., Idem .•...••... 29 idem .... 190
,
..
-
Madrid 8 de enerQ de 1\106, LUQUJl
"~"
CUERPO AUXILIAR D.Bi OFICINAS .MILITARE8 I . RelltCión que re citil.
lb 'rO r "S7·
, 1--------
S..rgento. D. Antonio Gncfa Rufino o'. ka Reg. Mixto dlil IDgli.
Otro .... ' l> Rllfael Garcín Kuche •.. , ..Reg. Inf.a flra.velillRs, 41.
Otro..... ) Francisco ~ico Ruiz ..•.. ,lIdem Lane. Earueslo, lí.O
. J' de Oaballerfa.
Otro ..••• ) Miguel Alonso EapinOS& •• Reg.lni.& lBabellI, 32.
Otro..... ~ Hermenegildo Martín Gon./
zález .. " . . . . .• • .. , .. Bón. Oaz. Llerenlt, 11.
Otro..... ~ José Giralte lI.e¡¡quida, .•. Sec.- deOrd,. de este M.OI . .
DESTINOS
'Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 14 de diciembre último, proponiendo
para que desempefíe el cargo de vicepresidente interino
de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Tarragona, al coronel de Infantería D. JQsé Jecebek
del Cid, tI Rey (q. D. g,) se ha servido aprobar la refe·
rida propuesta.
De re~l orden lo digo á ,r. E. para Sl1 cono cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid ~ de enero de 190ó .
Yadrid 9 ea ~lllIro 'ltl :¡'90fl¡
¡ •
Arma. ó euerpo
) > •• J. .• , ¡
NOl!:Bltll:SEmpleos
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Generales del primero, cuarto "1 Séptimo Cuerpos
, de ejército. "
Excmo. Br.:Para cubrir seis plazas de escribiente
(lue existen vftmmtes €lll l/l. plantilla del Cuerpo Auxiliar
de Ofi0lnftll Mimares, el Rev (q. D. g.) se ha. servido
COnCpA.Br el iugreso en dicho'Cuerpo como escribientes de
segunda clase, á los sargento3 cOJPprendidos en 11\ siguie~.
te relacióll, que pl'ineipill cull D. Antomo García ,Rufi-
v.o y tel'1llina con D. José Giralte Mezqujda, qua son
!QS má! antiguos dé la escala de alIpirantes al referido
ingreso, aproba.da por real ordeil de 5 del mes actual
(D; O. núm; 5); debienrio disfrutar Jos'interesados en el
BIllpleo que se les confiere la efectividad de esta fecha, y
CAusar- baja pOl" ifin del corriente mes en el arma Ó cuero
po de que proceden, eon arreglo á !O dispuesto en el ~r­
ticulo 40 del reglamento del menCIonado 'cuerpo modIfi-
cado por real orden de 15 de diciembre ds 1904 (O. L, nú-
mero 2ñ2). .
De la de ~. M, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. ~...a~
drid 9 de enern de 1906,
LUQUE
Sefior General del cuarto Ouerpo de ejército,
10 enero 1906,D. O. núm. 6
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!JUQUE
Serior....
LUQUE
OirCHlar. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Ministerio el General del séptimo Cuerpo de ejército
en 15 de diciembre último, que por haber sufrido extra-
vío el certificado de libertad de quintas del recluta José
Alonso Fernández, le ha sido expedido un duplicado
del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de-
Safior ...
DOOUM:INTACW1If terminación de la citada autoridad y disponer que quede
Oiroular; Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es- anulado el documento extraviado, que fué expedido por
te Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército, en el coronel don Federico ,Nayarro Escude~'o y co.ma?-~ante
16 de diciembre último, que por haber sufddo extravío el don Joa9.uín José GarCIa a favor del Citado mdivIduo,
pase de situación de reserva activa y certificado de solte. ~ertene.Clente al re~mf¿azo de 1902, y cuyo documento
ría del f101dado del regimiento Infantería de la Lealtad, fué regI,strado al follo. con el núm. ~8. _ .
Manuel López López, le ha sido expedido un duplicado I De ;eal orden lo ~IgO á V. E. pala"su conOCImIento
de los mismos, el Rey (q, D. g.) se ha servidu aprobar la y de~as efectoa. DIOS guarde á. y, R. muchos afios.
determinación de la citada autoridad y disponer que MadrId 8 de enero de 190 .
queden anulados los documentos extraviados, que fueron Se!í. LUQUE
expedidos por el coronel don Antonio Lubran y coman. 01' •••
dante mayor don Benito Ruiz, á favor del citado indivi- , ,
duo, hijo de Juan y de Cándida, perteneciente al reem- i O' l E S H b' d 'f t d áplazo de 1898. 1 :¡,t·.cu a·~·. xcmo. " r.: a len o malll e~ a ~ es-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento te MIlll~t~rlO el Ge~eral del sexto Cuerpo de. eJérCIto, en
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 13 de dlClem~re ú!tlmo, qu~ por haber sufrIdo extravío
Madrid 8 de enero de 1906. l~s pases de ~Itn~c~ón y certIficado ~e solte,ría, ~orrep.on~
dIentes á los llldIVlduos,que se relaclOnan a contmuaCIón,
les ha sido expedido un duplicado de los mismos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la
citada autoridad y disponer que queden anulados los do-
cumentos extraviados, que fueron expedidos por los jefes
yen las fechas que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de enero de 1906.
R~laci6n qu~ ,~ cita
\:ll
'"<> Fechll.~ Punto.~ por donde fueron alistados de la expediciónlO de los Nombres da los jefesN pales extra:via.dosoCla.ses NOllDJla lO que autoriz..ron los documentos
-- ...
ex:tnviados
Plleblo :Provincia DilL MeII Año
--
Recluta ...•. Eulo¡io !f!!taban :Ml1.teo~ ...•..• 18116 Ástuiillo .... Palencia .••• 111 d.icbre .•. toronel D. Leonardo Yalls y co-1900 mandante D. Nicolás Urra de
Diego.
ldem ••.•••• Emilio Hernández Bla.nco ...... 11101 Palencia .•.. ldem........ i octubre ..
íCoronel D. José Villalobos y co-
19Mt manlante D. José Lucaa Esco-bar.
ldem., .•..•• Gregorio Calzada Zamora... , .•. 19011CeTico de la~ld 1.. 1coronel D. Leonardo Valls y co.Torre...... em ....... agoBto, .. 19G1 mandante D. José Lucas Elco-
1 1 bar.
ldem .•..••• José Martín Bra.vo •......•...•. 1 O:l~San cebrián\ 16 octubre .. tCoronel D. Francisco Marcilla y9 de Campo!!. ldem ....... 1904 comandante D. Vicente Marga-
ñón.
ldem ..•.••• Demetrio Zamora Calzada ...... 190:ljCevicO de la~Id 1.0 agosto ... 190!jCoronel D. José Villalobos y c.e-Torre...... ea ....... mltlldante D. Rafael Hidalgo.
Idem....... Fortunato Gonzálel?i Antón...••. 1902¡San Cebrián\
19D2lLos mismos. 'de Campos. Idem .••••.• 1.0 idem ....
Idem........ Sócrates Rodríguez Miguel. .••.. HIO~jV~~l~~~.~ ~~: I.em....... 1.0 idem .... lt04jCoronel D. José Villalobos y co-mandante D. Luces Escobar.
Idem........ Angel Rodriguez BlLrcilUa..•••. 1912lBarruelo de r.em ...•... 1.0 idem•..•• lllo_lCoronel D. José Villalobos y co-Santil,lán .•• mandante D. Rafael Ilidalgo.
Idem........ Emilio Ca~trillo SIl.:RtOI!l ....••... 1901 Villahó:a.••• Idem....... 1.0 idem ..... 190,\"=no, D. Loon"d. V"'" T<o-
mandante D. Lucas Escobar.
CERTIFIGADO DE SOLTERlA
Idem ••.••.• Jalé Martin ~ravo.......... , .. 1902jHerrera de l¡Id I I l"""." D. ,.,••"",. Moreillo YRio Pisuerga em •....•. lG octubre .. 1904, comandante D. Vicente Mar
I I 1 gafi.ón.
Madrid 8 de enero de lQOII. LUQUll:
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servICIO, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que en la plantilla del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas MIlitares sefíalada á la
Subinspección de las tropas de la segunda región, se dis-
minuya un escribiente, y qua se incluya en la del personal
de las prisiones militares de San Francisco de esta corte,
que enla actualidad no tiene asignado escribiente alguno.
De real orden 10 digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!:!. Ma·
drid 8 de enero de 1906.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero y segupdo Cuerpos de
ejército.
,to enero 1906
__________'_.. ------------------------------'1
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO puest.o por la JuutR. facultativa de Sanidad Militar, se ha
. . t' . 1 ' :-ervido disponer que se sobre~ea y archive dicho expe~~xcm? SI':: E;=t VIsta. d.ola mSce';ICl,a promov~( a ~~r ; diente, nna vez que no procede exigir responsabilidad ti.
MarIa Pere~ Garcu~',veclJu do esta .~orte",?a\a:b.<l~a : persona ni eorpoJ'flció11 algnna.
n~f!l' 37, ~. J en sol~~ltud de quo ~o eXlln~ 0.",1 serVIcIo; De real orden lo digo á V.' m. pltl'3. su conocimiento y
mIlitar actIvo á su hIJO Alfre~o Pmtado 1érúz" el.~~y ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma~
(q. D. g.), de acue~do con lo mfor~a¡~o IJOl' la 901111slOn i.' drid 8 de enero de 11:106.
mixta. de reclutamIento de la provmCla de Madnd, se hft, !
servido desestimar dicha petición. í T.JUQUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '¡ . . .
y efectos con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos 1Sefior General del prImer Cuerpo de eJérCIto.
afios. MadrId 8 de enero de 1906. ; Sefior Pre~identa de la Junta faaultativa de Sanidad Mi.
LUQUE litar.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
JJscribientes de segunda clase
,it' ia. f""Ir:;*lR~"'ltlf;~ '1 ~'l)Oi"'n~ 1. ,,~tt llhA~ll!<:""',f'
;>' ~~ !,¡''é ,"Ij!:a-,~,!",,'!dM "fIlr;'1;~"~.j~~t~
SECCIÓN DE mST.R'O'CCI6N, nEOLU'rimmrTO
y CUERPOS DIVEltSOS
D. Maximino Lamas Arias, de este Ministerio, al Eatado
Mayor del primer Cuerpo de ejército.
) Manuel Navas Espino, del Estado Mayor del séptimo
Cuerpo de ejército, al Gobierno Militar de León.
» Ramón I.lladó Parrado, del Estado Mayor del primer
Ouerpo de ejército, á las Prisiones Militares de San
J!'rancisco de esta corte en plaza de plantilla;
~ Autonio García Rufíno, de nuevo ingre!o, sargento
del 4.0 regimiento mixto de Ingenieros, al Estado
Mayor del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re·
mitió á este Ministerio con fecha 25 de enero de 190n.
instruído con motivo de la inutilidad del soldado Agustin
Rodriguez Palma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 ex·
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
. Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este 1
Ministerio en 12 de diciembre último, consultando si dQbe 1
cubrirse la baja que produjo en el '!upo de 1905 el ra- i
cluta Félb: Cordero Sánchez; y resultando que en el !
reemplazo de 1904 fué declarado condicional como con- j
secuencia del recUl'SO de alzada que interpuso, y que en !
la revisión del afio próximo pasado obtuvo la misma cla- ;
sifícación después de recurrir contra el acuerdo de la Co- ¡
mi~ión mixta que le habia c!usifícado como.so~dado utíl; ¡ DESTINOS
temendo en cuenta que el CItado recluta 81rV1Ó de base :
para cupo en ~mh?s afios y que la baja que produjo en I Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
el de 1904 fuécublerta con U? excedente de cupo, él ReJT ! h~.flerv~do di~poner. gue l~s escril:>ientes del Cu~rpo Au.
(q. I!. g)! de acuerdo con lo llliormad? por V. E.! se ha ¡ xlhar de Oncmas mllItare~ comprendidos en la siguiente
serVIdo c!lsponer que no se cubra la bala que ocaSIOna el ! relación, que principia con D. Dámaso Encinas Gómez y
interesado en el cupo ~e 1905. ., ¡ termina con D. José Giralte Mezquida, pasen á la si-
, -De 1'eal orden 10 ?igo á V. E; para su conOCImIento ¡ tuación y destino que en la misma se les señala, causando
y d€más efectos. DIOS guarde a V. E. muchos afios. ¡ el alta y baja correspondiente en la revista del mee de
Madrid ade en';iro de 1906. ¡ febrero próximo.
LUQUE ¡ Dios guarde á V. E. mucho! afiOl. Madrid 9 de
¡ enero de 1~06.
! El Jefe de 1.. Sección,
~ Félix Pareja
. . i. . ¡ Excmo. Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : VIsta la mltanCla que V. E. curs6 a ¡
este ~1inisteriQ en 16 de octubre último, promovida por ! E:xcmo~. Sefioras G.nerales del primero, cuarto, quinto,
Vicente Añan Martfnez, recluta del l'eemplazo de 1903, I sexto y séptimo Cuerpos de ejército, In~pector gene-
pel'tenAcieute á 1.. Caja de recluta de Valencia núm. 41, ; ral de los establecimientos de In~trucción é Industria
en solicitud Ja que quede Bin efecto su llamamiento á fí· l militar y Seilor Jefe del Archivo general Militar.
las;. resultando que el interesado, como excedente de cU'I'
po, fué Hamado á filas para oubrir la baja que ocasionó Relación que se cita
en ellas al 8131' declarado condicional como comprendido
en el arto 149 de la ley de reclutamiento el soldado Ole· ~ Escribientes de primera clas;'
mente Sancho Rodríguez; resultando que por real orden ',. . .
de 20 de octubre último (D. O. núm. 234), se declaró que ID. Damaso Encmas ~ó.:mez, ll.Bcendtdo, de. la InspecCl~n
las bajas que produzcan en filas los individuos que Son i de.l?s EstableCImIentO!. de Instr.ucCIón é IndustrIa
exceptuados del servicio por excepciones ~u,e les sobre. ! MIhta~, queda en, el mI!mO ~estmo. .
vengan después del ingreso en caja, no deben ser cubiel'.! :. José Gutlérrez Gonzalez, a~cendido,.de reemplaz~ por
tas con excedentes de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha ser· ¡ e!Jfer~o en la sexta reglón, contmúa en la mIsma
vido disponer que el recurrente vuelva á su primitiva ei- 1 sI~uac;6n. .. "
tuación de excedente de cupo y que quede sin cubrir la ¡ :. Teó;filo SedauQ Ordófiez, ascendIdo! del GobIerno MI-
bajaque ocasionó el referido Clemente Sancho Rodríguez. ¡ lItar de Navarra, queda en ellll1Smo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :
demás efGctos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma· i
drid 8 de enero de 1906.
LUQUE
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
$S
D. Rafael García Nuche, de nuevo ingreso, sargento <Jel
regimiento Infantería de Gravelinas núm. 4:1, al
Ei'ltado Mayor del primer Cuerpo de ejército.
~ Francisco Rico Ruiz, de nuevo ingreso, sal'gento del
regimiento Lanceros de Farnesio, O. o de Caballeda,
al Estado Mayor del séptimo Cuerpo de ejército.
JI- Miguel Alonso Espinosa, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, al
Archivo General Militar. .
» Hermenégildo Martín González, de nuevo ingreso,
sargento del batallónCazadores de Llerena núm. 11,
á este Ministerio.
» José Giralte Mezquida, de nuevo ~ngre~o,sar.gento de
las Secciones dé Ordenanzas del MinisteriO de la
Guer.ra, á este Ministerio.
Madrid 9 de enero de 1906. Pareja
conformidad con·lo informado por el jefe de la Comisión'
liquidadora del citado batallón, acordó desestimar la pe-
tición del interesado, por haberse acogido á los beneficios
del real decreto de16 de marzo de 1899, habiendo perci~
bido con arreglo á él los alcances que le han correspon-
dido.
Dios guarde á V. E. muohoa afiol. Madrid 4 ele
enero di 1906.
:mI Impector ¡reneral,
Miguel BO$ch
Excmo. Sefior General Gobernador militar de Guadala-
jara.
Excmo. Se110r Subinspector de las tropas de la primera
región.
_.- • CRUCES
DESTINOS, ....•,y~ •. "..': .
Il(SPECCION II»JlR.lL DE LAS COKIIIONJel
LIQ.'C'IDADOlU.S DEL IJ'!RCI'l'O
Excmo. Sr.: En vista de la instanchl. promovida
por el capitán de Infantería D. Angel Morá1es Reinoso,
en súplica de abono de dos cruces rojas de primera clase
del Mérito Militar, anexas á las pagas de navegación, que
CONTABILIDAD dejó de percibir en la Habana, la Junta de esta Inspec-
En vista del escrito de V. S. de 7 de agosto úl. ción general, en uso de las atribuciones que le concede
l b 1 la real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-timo, por el que eleva consu ta á este centro so re a mero 130), el arto 57 del real decreto de \:) de diciembre
forma en que ha de reintegrarse la caja de la Comi· de 1904 (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo in-
sión liquidadora del disuelto batallón expedicionario formado por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó
á Filipinas núm. 3, de la suma de 727'13 pesetas pa- .
gadas á la Comisión de Selección de Manila, en cumpli- d~sestimar la petición del interesado por haber prescrito
su derecho, por no haber hecho la reclamación dentro de
miento á lo dispuesto en la circular de esta Inspección los cinco años que establece el vigente reglamento de
. general de 27 de juni.o d.13 1904,laJuIÍta de esta misma contabilidad para la reclamación y abono de dichos de-
Inspección, en uso de las atripuciones que le concede la
real orden circular de 16 de junio de 1903 (O. O. mime- vengos, á menos que el recurrente justifique haber prac-
ro 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de ticado gestiones oficiales con anterioridad á la fecha de
1904 (D. O. núm. 275), acordó que la cantidad antes prescripción.
expresada se cargue al importe del 15 por 100 que debe Dios guarde á V. E. muchos afies. Madrid 3 de ene·
h b· 'd d d á 1 . d' .d . t ro de 1906.a er 81 o esconta o os In IVI uos en sus aJus es, El Impectar ~ene~&l,
con arreglo á lo prevenido en el arto 18 de la real orden ¡ j,.figuQ!, BOSGh
de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67). ,
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 3 de ¡ Excmo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
~~~ I -
---lIn' l Excmo. Serior Ordenador de pagos de Guerra v Senor
JO .pee.or ..enera , , J f d 1 rA "ó r 'd d d IIt~' d .
. Mi uel Bosch 1 e. ~ e a tromlSl n lqm a ora e a n en enGla
g 1 mIlItar de Cuba.
Sefior Jefa del regimiento Infantería de la Constitución ¡"
núm. 29.
i,
OREDITOS DE ULTRAMAR l OÚ·cular. El jefe del cuerpo ó dppendencia á que
" . . .. : Juera destinado á su regreso á la Península, corno enfer- . ,
.Ex?mo. ~r.: En VIsta de la mstanCla cursltda en 20 i mo, el soldado Manuel Fernández Alvarez, que perte-
de Juma últ.lill? por la alc~ldía de Moratell& de Hen~res, . neció al batí\llón Expedicionario á Filipinas núm. 8, se
de. esa prOVlllCIa, pr0lll:0v~da. por el sol~ado qua fue del : servirá manifestarlo á esta Inpeccióll general.
prImer ba~allón del r~glmle!:to Infantena.de León núme· : Dios guarde V ... muchos años. Madrid 4 de enero
ro 38, Dornteo Gonzalez VIlla\?, en s~phca de abono de : de 1906. .
sus alcances, la Junta de esta InspecCIón general, en uso J!J!. Inspllctor genllral,
de las atribucione. que le concede la real orden de 16 de Miguel Bosch
junio de 1903 (D. O. nlÍm. 130) y el arto 57 del real de·
(lreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de _. __.__..---....--
72 ,10 enero 1906 D.•. nl1m:'
~"""" ~__ ,,,_~-,.,,,,,,_,,~_,,,,,,,,,,~,,,,,,,_,,,,,~_,,,,,,,,,,,,,V'.,,,,,_,,,,,,.• ,,\~._ •.,,... ~.ti.""""", ",,,._'f__._""'~' "'''.'''__'_'''''''_'''''__'''''_........_-----_••
MINISTERIO DE HACIENDA
JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROCEDENTES DE ULTRAM.I.R
Secretaria.-Ley de 30 de julio de 1904.-Relación núm. 24
Relación de los C>'éditvs que por obligaciones de la última guerra de Ultramar ha clasificado lista Junta en la sesión celebrada
el día 26 clejulio próximo pasado, y que le publica en cumplimiento y á 101 fines del arto 20 d. la instrucción de 15 de
septiembre •• 1904.
OBLTGACIO~ESPREFERENTli;I.-GRUPO PRIMERO. -CONCEPTO A: HABEltES F'ERSONALES
NOMBRE DEL ACREEDOR
Importe
del crédito
Incideneisl!! dflla. Comilión liqlli-
dadora del batallón d. Verla-
ra, peninlular núm. S ,
1 D. Romualdo lIartínez Benito ••.•.••.••.•.• Comandante •....•...•....••••
2 Ricardo Rey Galán .••••••..••...•••••.•..• Soldado•.••.••.•••..••.....•..
II Antonio Ruiz PaItoja.......•.•......•... ,. Idem••••..•••...•.•.....•....
4 Jenaro Duranio Moreno Cabo .
6 Clemente Guillén Blaaeo '
6 José Iglesias lIontoto•..•...... '" ..•..•.••
1 Antonio Cal.,ifio Rodríguelli•••••••....•..•.•
5 .} lIlián Villanueva Soria :
II Martín García 6-areía 1
1.0 JOlé Feuández .Á.rclieta oo ..
11 Eduardo Martín )larco••.•••••••..•..•.••••
12 .vanuel :Rodríguey. l"érez . • • • • . • . • .. • ..•.••
13 Jaime PlI.l'disú Ortensi ••••. : oO •••
14 EmetQrio Menibaldo Rosad•.••....••••...••
15 Ándrél Garllíll Ramos .
16 Grlcerio Garcíl1. Lata •..••.••.•.•.•••..•.••
17 A.rturo Pereyra Barreiro ..
18 Facundo Molina Medina oO ISeldados , :
111 JOllé Suárez Ramíres •• . . .. . .•••••••.•••.••2' JOlé Gerto Cancela ......••.•.•.•.•...••••.
21 Angel NÚiillZ GladeoO oO .
:¡:¡ &amén Beltrán Yateo .
:¡s Angll Martínez Lozano .
24. Martín Tillo Romero .
25 Pedro Orlllana P.erto • • • • • • • . • • . •• • ••••••
26 Nicolt. Tabernero 1'ol'!luematla •.•.••••••.••
2'1 Cecilio Sailli Saill< .
:¡S Mal'celo Bom'm Borrá .
2t JOle Fel'nánduGonztlez .
30 Manuol Lópe:¡ Ledo ~ .
31 Kan.el Picó Seco .
S:¡ AtanaRio Saldafia :Merino.•• , .•..•.. , ..••.. !
:lll Cristóbal .Á.iuilel'a. Campos .•••••..••.•...• ·/rdem ) 1M Enriquo González QuintllM.....•...•••••.•.. \ .••...•••••... , ..••••.•.. (l«em íd. del primer batallón .teI
36 SimcJn lamuillo López ,sargento .eruIdo ) primer rflgimiento Infantería
36 •• Casim~ro Pél'lllli Camilia .••.•.••••.•..•.• , Capitán........... ..••.....•• Marina •.••.... " .....••..•.
87 D. .Á.ntomo J'ernández Flrllándfllli •.•....•... COl'lllmdante ••..•....•....•...
88 MigU6l Vázquez López oo ..
S~ José Díaz Rllmírez..•.••••.••••....•......• '
c400 JUll.l!I. Gareía GiL '" oo í
H Antonio Jimeno Salvador .• ' oo .
4~ Manuel Guardiola. Trille!!..••.........•.••..
43 Fernaudo CruxánAlegre.••..•••...........•
4i Pascual Sanoho Gareía .
45 Juan Barrios Sánchez .
46 Pedro Saunull Suriol•....••....••.•••..•••.
47 ¡osé Colom& LIentos .
4S \ÁJltonio Fel'raté Munte••••••.••••••. ',' •••.•
49 'radeo Juan Balada ..
50 lo..é Reina García ...•... .- I
51 Juan Colomé ROBa oo Sol doa oo Id.ro íd. del!!egundo de íd. id .. \
62 Mariano Rodríguez BeJmúdez. • . . . . • . . • . . . • . '
.53 José :Borráa Pifiol. oo oo .
64 Eduardo NadaI :remando ..••.•......•...•..
56 Luis Sánchez Vf>ga ..
55 Camilo Salvador Prat •..•........•.........
M Juan Pruñonosa Beltrán ,. " •••....•.•..
liS Manuel Ruiz Monte..quiu , .. , ...••••..••.
69 Miguel Saropere Campani ..•.••••...•..•...
00 Antonio López Guerrero .••.•.......•••...•
61 Domingo RipoIl Mora ..
f.i2 .Á.ntonio T¡:ives Pérez oo • .. 1
(¡~ Matías Méndez Azuar "," '1
ti! luan Ramos Bece~·ra••••.••••••••••.•••••••
1.805'110
1ll'26
4,0
2
lW~O
1~'1
52'60
~¡'10
27'95
'2'65
ií5'S5
~~'90
34,6'05
2~6c1l5
80'15
100'15
65'26
I~WIO
126'55
611'10
'0'25
1l1':¡5
S5'65
l4.0'16
10'60
76'10
113
~4,'1I6
~2'lli
l4.'16
511
114'SO
4.9S'4.0
631'46
192'60
22:¡'75
11.11M
160'19
659'73
30'36
U7'66
151'28
lIW27
220'21
24.'19
133'U
¡¡¡'13
512'111
~36,4,a
87'~1
96'01
288'60
366'86
'19'52
2'1'71
4.80'71
314'66
37S'98
382'07
309'53
263'liS
522'8'1
351'69
467'96
..
ImportlJ
do1 créditO'
•
10 enero 1906
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D. O. núm. 6
NOJ,EBU :DEL AClUIÉDO.g Clll,llo ó IIItQioría OrKWlmo ll~Uidlldor Peleta«
\-----:....,,,.....------1---, • ",,'. ." A " .i. I '. 568'23
65 José Esala Agultf ••••••••••••••••.•••••• , .( , i \ .504'66
M Antonio Jiménez López ... , •.•.••.• , ...•.. , I Incidencias de la. Comisión liq~ • 64'52
67 Vicen~e Querol Qu~rol. .•. , •••.•••••••.•••. Soldados•....•.•.•••••••..•••.1 dador~ del se~u~do bat..Uón1 491'48
68 FranCISCO Albert GIl ••••• , •.••••..•.•••• ó' del pl'lmer regimiento Infan- ;362'88
611 José Molitill Gó..ez.oooo "oo oo tel'fa de Marina............. 2~'7\)
70 MS!l:..~~l PlIdrllja Sáiz •..•....•.•..••••.•••. 'ICabo ••.••.•.•• , ...••.. , ., ., •• , \J50'a4'
7! Ámadeo Rerrán Garcfa , ....••..•...•• , •. ,. Sargento.....•...••. ". , .•••. I 60'35
711 JOllé Viola .Agramunt ••••••.••••.• , •.•. , •. '/ 21 '45
'ni Andrés Fernándep; L6pez, •.• , , .•.•.••••.•.. Soldados.•.••.• ,." .. , .•.••• , • 'PilO
'/'4, Vicente Rey Fonticoba;, l. l.', .... ,. o•••. o. ( • 3'110
'16 Miguel Lozano Martinezo ••••.•••..••.••.••. , 178'90
76 Francisco Rodrfguez Lorente Cabo o. 36'05
77 Inocencio Molina Arand Soldado., ••••••.•.•• , •.•.• , . • • 9'70
18 JOllé Villalba Colás . " ...••••.••.•.. , ...••. Idem•..•...•.•..•••..•.•.•... , 93
79 Teodoro Chanes Martín ..•. o • Sargento••.••••..•.. , 59'80
80 Emilio Dacoba Árribas oo~ , 85'60
81 Jerónimo Bermúdez Guerrero•••••••..••• ,.. 6'80
8l! Antonio Chami:r;o Aced.o Soldados..... • ,...... 8'70
88 ¡'edl'O Mallorqum Dommgo. , ••••.••.•.••.•. , 4'25
84 Vicente Carré Viatela ,........... 33'85
86 Antonio González Bailén.. • •••• o• •• • • • • • • • 692'85
86 Cipriano Pujana Allende ¡Corneta............ 7'0t>
87 Domingo Rum\)o Pati1'io . • . • . . . .• • • • • • • . • • • 79'50
118 Antonio Martfnez Chacón. • • . . . . . • • • . . •• • • . 69'25
. 89 Antonio Ortis Florea. . • . .. . . . .. .. • .. .. .. .. . 4!iv"65
90 Jmm GómesAlcaraz oo , . , 160'IJl..'
. 91 Joaquin Belmonte 8ánche!: .•...••••...•... o Soldados , ••••.... oo" . i2'90
lJlI Pedro Sán.chez Maldonado.................. 3'26
93 José SalTador Léiv'á o.......... Ji'ló
~4, ¡Juatt MetldQJi~Roldán o · .. • o ' , 115'50
95 Manuel Rico Juan oo 46'40
96 Justo Ugalde Uzurriaga . o.••.• , ••• , ¡Corneta.. oo oo....... .. . . .• 3.161'70
n tiipriano Nedaiuil~ 4~l Olll\lQ ••••..••••..••• Maestro cornetas ••.••..•••••• o 22'45
13 José Noguel,'~ SQ'!4lr • ~ 11 It" .. oo •.... ) 113'90
gO Dómlngo Mancebo Lavandeira ... , •.•• ~."'" \ 14'80
100 Manuel iloto Gende.•..•......••.• o •••• • "'\ 'dados ' 10'15
191 Pascua! Vel'lri Arlfhivara So~~ "............... 533'70
1011 Manuel GallegQ Rall'ftez .; •.. ¡ •••••• , ••••• I 271'115
10B Eusebio Ponce Yagüe,.; .••..•• , ll.".' .. ,. .• 22'70
104 Manuel Pérez Toscano ...••.••...•..••••• ,'. 310'25
10lí ¡'Joaquin Masfel'tel' Viladllull. •...••..•••..• Sargento ' ~:.......... 442'50
106 JoséGarcfaPalomo , " Soldado t.,· · 173'30
iDT Ramón ROllendo Mella , , .. , .. : ••• Idem ·•·•·• .. ,'" Idem fd. del primer id. fd. de 718'2&
il:)~ lrrancisco EstéTes Rubifio Oabo .• , .• oo .•.. ,·· .. ·oo ;Filipinas ,............ 232'35
JO~ Antonio Meseguer 1ll'n oo Idem ·• .. ••·••···• 6'80
110 IDiego Torres Melgarejo ~ 510'65
111 Vicente Rubio Ramos••.•••.••.• " •. o...•.• Soldadol!l••.••••...•.....•• ,... 747'80
112 Baltas"r Fernández Lópell................... 50'50
118 Antonio Fabián Alapio••••....••..•.••••.. " ' 12
114, José Mateoll Péres .•..•....•••• , •••.•..•.•• Sargento., .••. o.. ··•··• o,.·.·· 866'05
116 Antonio Dom.enech Sendra ••••.••••.••••... 555'49
116 Carmelo Povedit Pérez .••.•••••....•••..• '" 107'80
g~ W~~~:l~:~~~~~::a~:fi~~: :::::::::::::::: 1~:~~
119 Narciso Mias Regas .. ; ..'~. . . • . • • • • . . . . . • • . . 5¡~:~~
120 Frí\MISM &UZnt:~ Barea... .. ..•.•.•••.•••. 25
121 Francisco López Allensio ~ i . ................ 173'60
12~ Eleuterio Quiles Valor •••••• ; , •• 1: . .. . .. . .. 578,~55
123 Juan Rochal Bermúdez, •••.. , , ,. •..... :... 18'30
124 AntOnio ;t{¡u;\njo }1oliilA ,. ,;., •• ,',. ••••••• 332'10
126 Prudenoi-lr SuárezCoHo ., j' ¡",;.; •• ó""" 48G'10
12& Antonio Fernández Rodríguez .•. , • , ¡ • , l , • ; • 67~'9i
127 Antonio Famas Neh's. •••.•.. , .•••••.•• "" 130'15
128 Manuel Gómez Mesa .. l •• l ••••• •••••••••••• 129'10
129 José MelIs. Rodriguez l ¡ ~ 491'10
130 Juan Martín Heredia " ó ••• ,,[sOldados ••.••• ,. o.••••.•, 16'1)5
131 José.Saura Estrada ¡ Si' I ¡ lo" 6'75
132 José Valle!! Mateu•.... , •...•••.••••••.•• ¡ ¡ 638'25
181 Francisc. Escámez Diaz•.••• ,.............. 578'55
134 Miguel Mata Abolafio oo.. 339'45
135 Manuel Vines Soto ·oo 471'15
136 Pedro Pui~ Salvador••...•...••••••••. , . . . . 399'20
117 Francisco Conela Garcfa .•..•....•.. '" .• o. 254'40
1SS José Besó Batiste. . •• . • ••. . . • • . .• . . •.••• .•• 291'25
139 Manuel 8áez Pardo. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 732'40
140 José Abeigón Bau .. oooooooo oo.oo.... 78U'ljO
14,1 Alejandro Alonso Ja.balquinto ••.••.• , .•.•.. ' 702'4u
142 Malotín Jiooéner, García. _ f. • • •• • • t175~20
148 Cristóbal Gómez Ruizo •. •. .• . . • . .••• .•• .••. 720'05
1.4,4, José Miranda Roe1. oo .. , .
14,6 Evarillto Lenil1l Al'l'ia9ll •• , f " , , •• I •••• , •••••
-
Importe
4el eréQ1to
• "'!"" ~l_.,;·.,;··_·ilóW..• .....
5 .
",~ I",¡¡¡
~g
~~ ROeR:! DEL t.CUlllDQR 1 Ql.t\lle Ólatlioria I
sa
"'<t>~.:¡:; I
14& ,Pedro Sánchez Acedo: --------- """'-1==::;';;;¡;'O---""- -----II--4-2-1l-'4-5-·...
147 Alejandro Cenicacelaya Olea............... 1 1 470'35
148 Miguel Pal1aréll Dur4n..................... 722'40
149 Gabriel Mezo Eutrón Soldados...................... 622'85
~:~ ~:~~~~f ~~~~~~:~~~~::::::::::::::::::::: ::~:¡~
152 Camilo Bonet Calvo. • . .•. •• • . • •. • • . • • . • . • • • Incidem:ias de la Comisión liqu.i· o;~'i5
153 Manuel Guevara Montora••.•..•..•....•.•. ¡Corneta. • . . •• .••••••••..••..• dadora del.primer b!llall.ón dElI IM'05
154 Antonio Castro Incógnito................... ~imer ~egl.mialito Infa.nwM 18'60
155 José VálléoueE l.fartifián.............. .••••.• . de Marina de FilipiJlM. •••••• 484
166 ViQe~te Riera Dangla .... " • . . .. •.....••.. 288'115
167 Franci8co Hemández Zapata•.••..•.••...••• Soldados . 7811'20
158 Antonio Urrutia Mefiaca " ..••• , • • . .. . • • . • • • ••••. • . • • • • • • . 656'80
159 FranCisco Pérez de Haro ..•• . • • • • • • • • • •• • • . 95'20
160 José Mas Pujales.......................... 681'75
).61 Vicente Cardona Torréns................... 91'26
152 JOllé del Valle Cuenca Sargento.............. 25
153 Joaquín Caudel Turpín Guardia .••••.••.•.••.•• N·..... Vtl'80
154 Tomás Buil Salomón Idem.......•...•..•..•.•••~.. 160
165 Luis Hinojosa Retamer•...•••....•....•.... ldem ~ .••.. Idem íd•. del 17.8 i;etci;:> dl:' 11. 80
156 D. Fhmcisco Frau Quifioll.es Segundo teniente .•••.•••..•.• " Guarda Civill Comllnda-ncia de 460
ls7 :t José Penabella Reyes...••..••••....••... Ca-pitán....................... la Haba.na. .... •••..•••••••.• 1.2-37'50
168 :t FIall.cisco lIed@lP&Btor oo oooo. Comandante oo.. 211'75
169 Ignacio :M:oráll. Canoeer o Oabo: o•• • 210
17Q .D. Tomás &gonan AmpuClia •••••••.•..•• o. Primer teniente. • • • .• • • . • • . • .• 1.1"O'~O
17'1 Teófilo Montes Nieto Quardia ( • 1111'98
172 Diego González Peña o ldem •.••.•. 142'21
173 Crist~bal Fons Gil. .. : , ••• Idem :.oo Idem íd., 'Com.a dEl MatanZa : i6'75
1'74 FranCiSCO MartínMartm Idem \. lliO
lní D. Manual ROl!l Pérez oo ·• Capitán....................... 324'60
i~~ ~n~u~u~;~:::í~~~~~~~:::~::::::::::::::: ldenl ..•.•..•....••.•..•••..•~~. 1 2:~
178 BalJilio Ramos Barrio...... oo ... .... . .... •.. 60
179 José Castillo Marin••...•••••..••.••...••• , Idlim .íd., Com.1& de Celón...... 10'S2
180 Pe;Jro Guillén ?los •••••.••..•.•.••..••.••• Guardill,l!..................... . !!5
181 ¡aIme Lladó Oliver o •.. · 20
18~ Gaspar Martínez Alonso. . .. .. . • .. • .. .. .. . 40
i~: ~~:~ iI~i:á~:~~~;~;~i ::::::::::::::::: . \ I2.~~:::
185 D. Jesús Sállchez Rodríguez.•.••••...••••••• Segundo teniente..... .•...•••. . . 4087'¡0
186 »Joaquín Dávila González•.•.•••••.•••••• Vete¡:'nario Idenl íd.,C~:¡n.ll.d~ V~eltaAbaJO 1.~i'80
187 ')) Ramón Pallá. Gairín oO 8egunif) tenieJlte oo.. 262'50
188 »Melquiades Lefier Vin1Wlla oo .•••. Id(l{ll......................... 562
189 :t Francisco )ledel Pastor Comandante.................. 2.000
190 Jl;Ianuel Rodriguez Alvárez GUardia j . l 1~O'5'T
1111 Juan Toledo Bermejo..•.•••••••.•..•.••.•• ldem •• o•.•.•..• ••••••·•·••••. . . 38'8i
lt2 Tomás Cascales Díaz oO ldem ldem id. del1S.o íd., Co:¡n.ll. de ~6'55
19'3 Fa1lllto Nieto Serrano Idem o. Sta. Olara~ o :tlí'55
~ Lorenzo Llargués Castella •••..••••••.••••.. Maestro Armero...............· 382'50
1~ D. BIas TorralvoJnrado oO • .. P. Veterinario................. 14$'20
19'5 Diego RodrilO Varona GUardia.. •·•·• .. ················1 t 18S'80Hl7 Jesús Magdaleno Carallusán " Idem: ldem íd., Oom.ade Sagua...... 11$'95
1'98 Fr..ncilco Bueno Bueno Idenl , 32'32
1"lt9 Tomás Serrano Ibáfiez Idem o........ {- $0'65
2ü0 D. Miguel Hidalgo Ríos ....••.•. o•••.•••.•• Primer teniente••.•••••..•.•••• Idea id., Com.a de Renledioll... 8tl4'GO
201 :t Juan Pérez Crespo Capitán ;... . 1.s~1s
202 Pablo ~idalg~ Aber~lIra•..•.•..•.••.•.•••.. Guardia •.•••••••••. : ..•••••. ; lIdem id., Cen:ü" de Óienfuegolil .. t 86'52
203 LeonclO:M:agulvar CIvera Idem \ . . . l ¿¡
204 Miguel Pertiñer García Id@m ~ •......•...•( 1 2411'70
205 Adolfo Cantero Vázquez oo.. . Idem oo..... 218'11)
206 JOSé. Clúveli Sole~'_'" oo ···•·• .. ·· .. · ldem ldemíd.,Com.lI.de SanctiSpiritulII 169'25
207 JOll~ Blanco CalVlno : Idem \ . 2011'24
208 Félix Arbeo Azurmendl ••..•.••....•..•.••• Cab()......................... 100'9'J
209 D. Julio Pujol Farrucha Primer teniente............... 2.417'50
210 Pen'o Rubio 'I'oro.. . . . . . . . . . . . • . . •• . •••••• Guardia................ ••.•• \ 176
211 Antonio Vallada.refl Sánchez ldenl o 130'75
212 Agapito Bonacke Gómez Id-em oo.......... ••.. 221'IlG
213 Pedro Rodríguez Moreno Idem oo o.. rdenl íd. del l~.o íd., Com.llo de 68'40
214 D. José Ruiz Mul.oz •••.••••.•..•••.. " •.••. PriI?-er teniente........ .••••. . Santiago de Cuba ...••.••••••/ 1.0U'2()
215 • José Ubago Mllortínez Capitán ·..•.•. 737'115
216 :t José Montelil Palacio••..•••• o.· •.• ·• •• ·•• ldenl............. ..••••••••• • 200
217 :t Francisco Oliveros Jiménez •••.••.••.•• o. Coronel•• oo. o.......... ••••••• 402'111
218 Enrique Olll.varria Pefiulilla •••..••••.•.. '.' .• Guardia ••• o•••• o•••.••••.••• 'l .. l 168'{j8
219 Francisco Castillo Enslfiat Idem......................... . . 164'28
220 José Gil Blalco oo Idem o Idem íd., Col'll.1I de Holgnín 373'7i
221 Gregorio Rodríguez Infante idemo ;.......... . 180'92
222 Saliltiago Murillo Lozano o••.....••.•.••.• o' Idem•••••••• o......... .•••••• . 50'45
223 EnlUio Gutiérrez Córdoba Idem ·••• .. • ..1 1 187'27
;~~ ~~~~ i:~r~~~:~r.i~~~... :':::.:.:::::::::::::: ~~:::::::::::::::::::::::::::Idemid.,Olm.adePuertoPríneipe l.~~~:~g
226 DominllO Fernández Prieto.. • • • . .. • • • • .. • • •• Idem o o.. . 84.4.'4.3
• , ''1
,. 0, JI¡•• 6
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227
228
229
2110
231
282
lUl3
234:
~5
216
287
211
2311
24U
24:1
242
248
244
241i
246
247
248
2~\l
2M
251
252
José Lozano Mariné.: ..•••••.•...••••.•.••• Gua.rdia ••.•••.•.•.•.••..••..•~Incidenciasde la Coroisión liq.a¡
J.u...n Escudero EspósIto ....•••••.•..•.....• Idea.................. ...... del 19.0 tercio de la Guardia
Jua.n L~cbuga.Vltrlrll.6 .............•.•....• ldero......................... Ch·U, Co.sndancia ele Puerto
EleuterlO ArgüellelJ Bscalante .•. '" .•.•.... , Sargento...................... P' .
Pablo Prieto Ramos....•..•••.•.•••.•••.... GUlWg\~ •.••.•••••.•••• , • • . • . • nnclpe ...•..............••
Teodor9 Lálmro Sánchez..•..••.•.•.••.••. " Idero •• , •••••••.•••••••••••.••
Gregw:io Huertas Lar... • • • . • • •• • • • • • • • • • . •• Id.em ••·•••••.••••••.••••••••••
G-ervasio li'rieto Alvarez Idllm .• : .
Jasé López Valverde ·.•..••.••.•• Sargento. oo .
Servan.o López Pati:t'io. • . . • • • • • . . . • • . . • . • •• Guard.ia•.•••••••••.•..•••....•
Francisco .A;lafión Barba Idero ; Mem íd., OoJlllandl\llCia de Puer-
Joe~ Tarrac~doZarza Sarlre~to....................... toBico .
BenIto RublO Morales •..••••.••.••.••.••••. GuardIa ..••.•••..••.•••.•.••..
PiQ Gruale:t'ia Alonso••••••....••.•••••..••. Cabo.••..•.•.•.•...••••.•.•.•.
W'\1~~Gareía Zarc~Q. • • . . • • • • • . • • • • • • • • • •• Guardia •••••••.....••.•.••.•.
Fra_cisco Armada .Alonso ••..•. , •.•.•...•.• Cabo ••••••••.•••••••••.•••.••
~~~jo~•••••••••••••••••••.•• 1 •• Guardia ••••••••••••••••••••••
LuiB Pliego Hidalgo ...•••..•.•"•.•...••••••• ldeW\.. , •••••••••••••••••••.•••
Bilverio Vale Fernández.........•...•.....• CabO \ l
José Castillo Rodriguez ••.• '" ••• , .•..••••• Idero •..•••••...•.•.•..••••.•.
Teodoro Domíngue:¡¡·Rodrígu~liI Gull.l!dia•.••• ; ••••••• ; ••.••••••
Gregario Pérez Cuarto Ide.m..... .. • . .• • . . . . . .. • . • .. .. dem íd., Oom." de Ponce ••...•
FrlloneiliOo Alemany Camps ••••••..••••..•• _ Id.m ••...•....•.........•....
José García Domíngnez •.•..••••••.••.•••.. CaOO ••..•.......•..•.•••••••.
JlIlián Carrasco .Alvarez.•••. , •••••••...••. Guardja .•.•••••••• , •.••••..••
BerD&rdino Martín Hernándes ..•.••.••.•••. Soldado.•.•••••••••.•.•.•..••• Idem íd. del reg. Inf.- Príncipe, "1
TOTAL .
57'05
298'05
350'81
iO
84'511
3!l4'80
36'20
53'40
256'05
461'92
228'50
286
118'65
100'80
461'65
114'15
1M'a5
478
48'82
136'55
236'94
750'05
56'92
72'08
162'38
88'40
81.5H'02
Madrid i dlt agosto dI'!' 1!l6\'i.-.Ellecretll.rio, Regb.o Eaealera......V.· B.a.-El presidente, 8agasta. (De 1& Gaceta).
1() &nero ltOO Di O. n'lbn.' 6
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ARTILLERÍA Asociación del Colegio de Santa Bárbara para huérfano~ del Arma
'"P
Tesorerfa del Consejo de Administración
l3ala.nce de Oaja. corre@pondien-te al día cile la f'echa
• Iots. I
~
DEBE Pllsetas HABER :P8lillt8.ll Otr.
--
EXifltencia en 12 de diciembre •..••••.•..•....• 76.902 37 Por cuota./! de socios bajas .••.•.••...•........• 26 50
Por .uot&ll d. socios del mes de noviembre•.•••• 2.1128 60 Por gastos de Ma.terial .••••.•••.•••.••.••.•••• 218 ~O
Por ídem de cuerpo. del ideDl id ••......,•...••. 2.83~ 35 Por pensiones de huérfanos•••...••••.•.••..••. 1.890 25
1'0r ídem de BQciOI del mes de diciembre••••••.• 2.689 líO 1'0r idem id. para dote •.•••..••.••.•..•..••.•. . 2a9 líO
Por ídem de cuerpolI del ídem íd..••.•••.•.•..• 2.883 35 Exist!Ulcia en ca.ja se¡ún se detalla. á continuación 87.1"l7 92
Por la. datación del Colegio del mes de diciembre. 2.470 00
Por un d"póslto para respondor al pago d. las
pensiones del mes de diciembre de las hnér-
fanlWl á. las cua.lea 1111 crea un dote•••.•••..•.. 269 líO
-
,,"mIt. '" •••• 8i.lí76 57 SUtn••••••••• 89.576 57
Detalle do la enatencia en Caja
73.116,15
321,00
13.861,l.l5
378,72
87.177,112
:En cuenta. corriente en el Banco de Espafi&•••.•••••••••
En MOn&r~s~ cobrar.....••..•• "•••. , • . . . • . . • • . •• ••
En ca.rgos á cobrar ••••.••.••.••.••••.••.•••..•••••..
En metálico ••.••.••..••.••• , •••••••.•.••.•..••••••
----'--
8v,mfl ••••••
Número de Iocios en .1 día de la fecha y huérfanos protegidos por la Asociación
SOCIOS HUÉRFANOS
e • !P e >'3 e e t"l t"l III t"lID
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~ o ..
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~ o e Condlc1011Il1e¡¡. o't:I ~. J:l ... a a a~ ~ (J " i t"l o >d... J:l • ti (J ¡; .. ¡;ID e. ~ a aJ:l ~ o. ,J:l PoI .. 11 I á .. i '" e i:'.. .. .. .. ".. Po Po .. " I:l ~~ .. .. o ~ I olI>s.I:l ~ ",. ... !" . o 't:I ¡;(J ... o .. •... J:l J:l
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--- ----
-- --
---
---- ---
-
Axiiltellcia 6l!l. 12 de diciembre•••..•••• 1 9 16 T2 122 194 ~11 4027 1.251 28 25 ~ U
Altas .••.••.•.••.••.•••••.•• :t 1 :t :t ,. ~ :t :t 1 1 :t , 1
- --
-- -- -- -- ----- --------
---
Suma•••••. 1 10 1é 72 122 1114 411 ~27 1.252 2' 25 9 63
Bajas•.••....••••.•..••••••• :l> :t 1 , , 2 :t 3 6 :t :t , :t
Quedan••• ••• 1 10 14 72 122 1112 4011 ~14 1.2~5 211 25 • 63
Y.":B."
:1:1 GeJO.enl 'Viceprellid9ute,
R. FOfIBilVieliz
Madrid 8 de enero de 1901l.
:m teniente coronel T&.orero,
SWlJcmdo D'O.ro«ftUe
'rALLEREB DJJlL DEPÓSITO DE LA &UlmU
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